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Abstract 
To investigate crystallization in the eutectic materials, I calculated two-dimensional heat 
conduction equation. The two-dimensional heat conduction equation is numerically computed using 
the alternating direction implicit method (ADI method). The heat transfer in the eutectic 
materials is discussed. 
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放物型方程式の陰解法である ADI 法（alternating 




x 方向の空間メッシュを dx とし、x = i*dx、(i = 
0,1,2,…,M)とし、y方向の空間メッシュを dyとし、y = 
j*dy、(j = 0,1,2,…,N)とする。時間メッシュはdtとし、



















































初期条件を、t = 0 の時の初期温度 Ti, j, 0 (i = 1,2,3,
…,M)、(j = 1,2,3,…,N)と定め、注入エネルギー分布





pC  、 



















 、   2dxDx  、
kjixkjixkjixkjixkji JDTBTCTBU ,,,1,,,,1,,,    
とすると、（５）式は、三重対角行列方程式 





























1,,2,1,2,,2,1,   kjikjikjiykji WTTAT ・・・（７） 
となる。（７）式を解くことにより、時間（k+1）の温
度Ti, j, k+1より、1ステップ進んだ時間（k+2）のTi, j, k+2
を得る。さらに、境界条件より、T0, j, k+2、TM, j, k+2、Ti, 0, k+2、




























tyxT kjikjikji  

1,,1,,11,,1,,11,,   kjiykjiykjiykjiykji JDTBTCTBW
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部（x = 1.7×10-4m）、裾部（x = 1.5×10-4m）の温度に注
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図４．温度の時間変化（y = 2.0×10-4m） 
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